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DIARIO OFICIAL 
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P A R T E O F I C I A L 
ORDENES 
Ministerio de la Guerra 
Subsecretaría 
S E C R E T A R I A 
L L B Í E R T A D O O N I D L C I O I N A L -
Circular. E x c m o . Sr . : V i s t a ;la pro-
puesta de libertad conidicianal f o r m u -
lada por el jefe de la Peni tenc iar ia 
Militar de M a h ó n a f a v o r de', corri-
sendo de la misma, Joaquín Cabani-
llas Salguero, sdl'dado procedente de 
Aviación Militar, condenado a la pe-
na de dos años de prisión militar 
correccional .por el delito de aban-
donio de servicio; teniendo en cuenta 
la naturaleza de la ipenia impuesta , 
circunstancias que en el hecl io con-
currieron, buena conducta ofc.servada, 
tieratpo que l leva cuniplidD y lo dis-
puesto en Va ley de 28 de dic iembre 
ie 1916, dictada ipara aip'icación en 
el fuero de j^uerra de la de 23 de juilio 
de 1914, y el favoralbüe inforime de la 
.\5csorta de este D e p a r t a m e n t o , he 
resuelto, en cunip.limientó del acuerdo 
del Consejo de Ministros , conceder la 
libertad condicional al corr igendo 
Joaquín Cabanil las Salig'Uero, mencio-
nado anteriormente. 
Lo comunico a V . E . p a r a su co-
nocimiento y cump'ümiento. M a d r i d . 
22 de m a y * de 1.936. 
TAR. , al brigada de dicha escala y Cuer-
po D. Guillermo Togores y Díaz del 
lElío, .perteneiciente. aJ cuarto Grupo de la 
primera Comandancia de Sanidad Mi-
litar, reunir las condiciones que de-
terminan la orden circular de 3} de mayo 
de 1932 (I>. O. núm. 130), párrafo se-
gundo del artículo 26 de la de 16 de 
diciembre de 1930 (C. L. núm. 264) y 
de la de 7 de diciembre de 1919, (Co-
lección Legislativa núm. 489), disfru-
tando en el empleo que se le confiere 
la antigüedad de primero de enero úl-
timo, quedando a f í c t o al expresado Gru-
po de la misma Comandancia. 
L o comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimienito. Madrid, 14 de 
mayo de 1936. 
C A S A R E S Q U I R O G A 
Señores Generases de la primera y oc-
tava divisiones orgánicas. 
;LO c o m u n i c o a V . E . para su co-
n o c i m i e n t o y cuiiTplimiento. M a d r i d , 
22 de m a y o de 1936-
C A S A R E S Q U I R O G A 
S e ñ o r Genera'l de la sépt ima división 
orgánica . 
Señor Interventor central de G u e r r a . 
C A S A R E S Q U I R O G A 
Señor... 
S E C C I O N D E P E R S O N A L 
A S C E N S O S 
Exorno. Sr . : He resuelto promover íil 
*®t>l«o de alférez médico de co-mipile-
mento del Cuerpo de S A N I ^ ^ . D AÍILT-
D E S T I N O S 
Circular. Exemo. S r . : H e resuelto 
que el "subinspector veterinario de se--
gunda del Cuerpo de S A N I D A D M I -
L I T A R D. Emiliano Hernández MateQ, 
en situación de disponible forzoso en la 
s é t i m a división orgánica, se le con-
sidere con derecho preferente para la 
pilaza de Valladolid, con arreglo a lo 
que preceptúa el artículo quinto del. de-
creto de 26 de marzo último (D, O. nú-
mero 73). 
L o comunico a V . E. para su conoci-
miento y cun-«plimiento. Madrid, 14 de 
mayo de 1936. 
Circular . E x c m o . -Sr.; C o m o resul-
t a d o del concurs'o a n u n c i a d o por .or-
den circular de pr imero de abril p r ó -
x i m o p a s a d o ( D . O . n'úim.^ 78) para 
cubrir una v a c a n t e de capitán de I N -
T E ^ N D I E N O A en el C e n t r o de E s -
tudios y E x p e r i e n c i a s de L a M a r a ñ o -
sa, he resuel to d e s i g n a r para ocupar-
la al de aquell empleo y C u e r p o don 
F r a n c i s c o B o t a s M o n t e r o , de la F á -
brica de C a ñ o n e s de T r u b i a . 
L o c o m u n i c o a V . para sn c o -
n o c i m i e n t o y cumiplimiento. M a d r i d , 
22 de m a y o de 1936. 
S e ñ o r . . . 
C A S A R E S Q U I R O C . \ 
C A S A R E S Q U I R O G A 
Señor. . . 
E x c m o . Sr . : Su E x c e l e n c i a señor 
Pres idente de la Repúbl ica , p o r reso-
luc ión de fecha 21 del actual , confie-
re el m a n d o del tercer G r u p o de la 
pr imera C o m a n d a n c i a de S A N I D A D 
M J L 1 I T A R . al c o m a n d a n t e m é d i c o de 
dicho C u e r p o D . I.ginacio OHea H e -
rraiz. con d e s t i n o e n la Cl ínica Mil i -
tar de S a l a m a n c a . 
E x c m o . S r . : H e resuelto que el bri-
gada de I N i G E N I E R O S D Manuel 
Ruiz BlázqUez, con destino en el reiri-
miento de Tras'nmisiones y en comisión 
en la Comandancia de Obra» y Fortif i-
cación de la "Base Naval de Cartagena, 
cese en la mencio^jada comisión que k 
fué conferida por orden circular de 21 
de agosto de i93S (D- O. núm. 193) 
iincorporándose a su destino '¡e plantilla. 
L o comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 21 de • 
mayo de 1936. 
C A S A R E S Q U I R O G A 
Señor General de la tercera división o r -
gánica. 
Señores General de la primara división 
' orgánica e'Initetventor cen'.ral de Gue-
rra. 
Circular. E x c m o . S r . : V is ta la pe-
tición formulada por e¡ soldado del 
Centro de Movil ización y reserva nú-
4 k 2.3 'de » a y " ¿e i f B ^ D . ü . 
mero i , Amtoni» Scrran® Ruiz, en la 
que solicita pasar ¿esitinado al batallón 
de Calzadores Me'lilla núm-. 3, he rc-
suellto acceder a lo solicitado y destinar 
al interesado al citado batallón, con arre-
g lo a la orden circular de 8 de junio de 
19129 (D. O. núm, 125); causando efec-
tos de aíta y baja en la próxima revista 
de Comisario. 
L o comunico a V . E. para su conoci-
miento y curnplirnií'nito. Madrid, 14 de 
mayo de 1936. 
C A S A R E S Q U I R O G A 
Señor. . . 
Circular. E x c m o . S r . : V is ta la pro-
puesta formulada por el Jefe Superior 
de ias Fuerzas Militares de Marruecos, 
he resudlto pase destinado ai Grujpo de 
Fuerzas Regulares Indígenas de Lara-
che núm. 4, el solidado dell regimiento 
de Infantería T a r i f a núm. 11 Francisco 
Lóipez Sánichez, causando efecltos de 
alta y ba ja en la próxima revista de 
Comisario. 
L o comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumiplimlento. Madrid, 14 de 
mayo de 1936. 
C A S A R E S Q U I R O G A 
Señor. . . 
Circular. E x c m o . S r . : V i s t a la pro-
puesta formulada por el Jefe Superior de 
las Fuerzas Militares de Marruecos, he 
resueí.to pase destinado al Gruipo de 
Fuerzas Regulares Indígenas de Tetuán 
núm. 1, el soldado del regimiento de 
Infantería Zaragoza núm. 30, Manuel 
Rodrígueiz Gavi, causando efectos de 
alta y baja en la próxiima revista de Co-
misario. • 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 14 de 
mayo de 1936. 
C A S A R E S Q U I R O G A 
Señor.. . 
Circular. Excmo. S r . : Accediendo a 
lo solicitado por los soldados que figu-
ran en la siguiente relación, con expre-
sión de los Cuerpos donde prestan sus 
servicios, he resueilto concederles pasen 
a contimurlos a los Cuerpos de Ingenie-
ros de A f r i c a que tamibién se indican, 
en las condiciones que determina la or-
den circular de 8 de junio de 1929 
(D. O. núm. 1215), verificándose la co-
rrespondiente alta y ' b a j a en la pró-
xima revista de Comisario. 
L o comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, a i de 
mayo de 1936. 
C A S A R E S Q U I R O G A 
Señor. . . 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Al batallón de Zapadores de Marruecos 
Luis Córdoba Ramírez del regimien-
to de Zaipadores Minadores. 
Manuel Vil larreal Pardo, del mismo 
José Rivera Fernández, del mismo. 
José Guzimán Venegas, del mismo. 
Francisco González Garcia, del bata-
llón de Zapadores Minadores núm. 7. 
Al batallón de Tratismisiones de Ma-
rruecos 
Bernardo Miguel Vi l lar , del regi-
miento de Transmisiones, 
iMadrid, 21 de mayo de 1936,—Ca-
sares Quiroga. 
Ü I S P O N I B - L E S 
•Excmo. S r . : He resuelto que el Co-
ronel! de I N F A N T E R I A , con destino 
eii íil regimiento Infantería de León nú-
mero 2, D. Angel BartoJomé Fernández, 
pase a la situación de disiponible forzo-
so en la primera división orgánica, en 
las condiciones que señala el artículo ter-
cero deil decreto de 7 de septiembre úl-
timo ( p . O. núim. 207). 
L o comunico a V . E. para su conoci-
mienlto y cumiplimiento. Madrid. 22 de 
mayo de 1936. 
C A S A R E S Q U I R O G A 
Señor General de la primera división 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
Exorno. Sr . : H e resue l to que el ca-
Ditán de C A B A L I L E R I A D- P a W o 
C a s a d o P u c h ó l , con -destino en el C e n -
tro de M o v i l i z a c i ó n y R e s e r v a n ú m e -
ro 8, pase a la s i tuación .de disponi'ble 
j o r z o s o en la quinta división, en las 
condic iones -que señala el ar t íce lo 
t e r c e r o deil d e c r e t o de 7 de sept iem-
bre últ imo ('D. O . núm. 207). 
, L o coimunico a V . E . para su co-
nocimiento y cumiplimiento. Madrid , 
23.'de m a y o de 1936. 
C A S A R E S Q U I R O G A 
Señor General de 'a cuarta divis ión 
orgánica . 
S e ñ o r e s Genera l de la quinta división 
o r g á n i c a c I n t e r v e n t o r central de 
Guerra. 
Excmo. S r . : V i s t o el escrito de esa 
división de 29 de abril próximo pasado, 
en el que participa a este Departamen-
to que en 22 del citado mes ha ingre-
sado, para la observación como presun-
to demente, en la Clínica Militar -de 
Ciemipozuelos, el sargento de A R T I L L E -
R I A D. Antonio Tornos Valencia, ^ r -
tieneciente a la Agrupación de Melilla. 
he resueilto que el mencionado sargento 
pase a la situación de "disponible forzo-
s o " en esa división, con arreglo a ios 
preceptos del artículo tercero de! decreto 
de 7 de septiemibre dé 1935 (D. O. nú-
mero 207). 
L o comunico a V . E. para su conc-
ci.miento y cumplimiento. Madrid, 14 de 
mayo de 1936. 
C A S A R E S Q U I R O G A 
Señor General de la primera divisjóri 
orgánica. 
Señores Je fe Superior de las Fuerzas 
Militares de Marruecos e Interventor 
central de Guerra. 
I N U T I L E S 
Excmo. S r . : V is ta la instancia „ 
movida por el! soldado que fué del y; 
llón expediciúnario del regimiento QC f 
fanteria Bailen núm. 24, Ricardo pi 
tor García, con residencia en Barali 
calle de S a " Jerónimo, núm. zj, en 
licitud de ingreso en e! Cuerpo de Ii 
lidos o la situación pasiva que le cor 
jonda; teniendo en cuenta que !a i 
• idad que sufre no se encuentra cu, 
cuadr<ís vigentes para ingreso en ci me 
clonado Cuerpo, ni en el del regíaineu 
de Aocidentes de! trabajo, coinpreimié 
dolé como inutilidad adquirida en CJI 
paña el artículo primero de la ley 
8 de julio de_ 1870, he resuelto desei 
mar la • petición de ingreso que so'.icii 
el referido soldado, el que deberá 
!>ajá en el Ei/^rcito por fin del ^  
sente mes, remitiéndose el «peditt 
a la Dirección general de la Deuáa 
Clases pasivas para que se le seña:» 
halljer pasivo que pudiera correipcndtr 
L o comunico a V . E . para su c»¡ 
cimiento y cumiplimiento. Madrid, 141 
mayo de 193Ó. 
CASARES QUIROGJ 
Señor General de la cuarta divi.íióno 
gánica. 
Señores General de la sexta división 
gánica e Interventor central de GM» 
P R O l G E S A D O S 
E x c m o . S r . : H e re&udto que el 
gada de A R T I L L E R I A , con cesiinoi 
el Parque Divisionario núm. 4, D. Q 
briel Gómez Piqueras, pase a la site 
ción de procesado que determina el í 
tículo noveno del decreto de 7 de i? 
tieralbre de 193S ( P . O. núm. 207). 
L o comunico a V . E . para su coM 
miento y cumplimiento. Madrid, 14 i 
mayo de 1936. 
CASARES QUIROCA 
Señor General de la cuarta divisiói 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
Q U I N Q U E N I O S 
Excmo. S r . : V is ta la instancia 
movida .por el sargento de SANI 
M I L I T A R D. Juan Rivero Sáiidw. 
destino en el cuarto grupo de la pf® 
Comandancia de dicho Cuerpo, en su|)|1 
ca de que se 1e hagan extensivos ps' 
quinquenios, los .!>en€ficios que concede 
Cuerpo Auxi l iar Suitkaltemo Eje' 
to, la orden circular de 9 de m r^zo 
timo (D. O. núm. 59), a.bonándoles co» 
doble el tiempo que estuvo declarado 
estado de guerra, con motivo de ' 
cesos de octubre de 1934. Y 
que el personal de! Cuerpo de sui^; 
cíales, no esitá intluído en la orden c 
o, núni. 117 23 de m a y e de 19316 435 
i para que el referido tiempo sirva 
¡ doble a los indicados fines, he re-
Uto desestimar la petición del recu-
i^e por carecer de derecho a lo que 
fetende. . , , „ 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
^to y cumplimienito. Madrid, 14 de 
Ivo de 1936. ^ ^ 
CASARES QUIROGA 
Iñor 
(orgánica 
General de la primera división 
R E S E R V A 
Excmo, Sr.: He resuelto, pase a si-
tción de reserva, por haber cumplido 
. reglamenitaria para ello el día 21 
j actual, con arregilo a lo dispuesto en 
íley de 29 de junio de 1918 (C. L . nú-
Iro 169), el capitán de I N F A N T E R I A 
Victorin,, Peiró Andréu, con destino 
¡ el Centro de Movilización y reser-
i núm. 13 CValladolid), en cuya situa-
d;5.f.ru¡tará el haber •mensual de 
2.50 pesetas, más 50 pesetas de la pen-
1 de la Cruz de la Orden de San I l e r -
liiegiiMo, que percibirá a partir de pri-
|ro de junio próximo ,por la D'elega-
1 de Hacienda de Barceloiia, quedan-
I afecto aJ Ccrttro de Movilización y 
serva núm. 7. 
, ccfnunico a E. para su conoci-
ler.to y cumplimiento. Madrid, 22 de 
1)0 de 1936. 
CASARES QUIROGA 
r GeneraJ de la séptima división, or-
'nica. 
Iñores General de la cuarta división 
lorgánica e Interventor central de Gue-
R E T I R O S 
JExcmo. Sr.: Coníormie con lo solici-
to ,por el maestro de tailkr del C U E R -
P A U X I U A R S U B A L T E R N O D E L 
tfEECITO, segunda sección, segunda 
Itsección, grupo B), D. Juan Saceda y 
[León, con destino en el Parque divi-
Mrio de Artillería núm. 2, he re-
tóte conc^erle el pase a ía situa-
"fl de retirado, con residencia en Se-
ja. causando baja en el E j é r c i t o por 
1 del presente mes y haciéndosele por 
Dirección general de la Deuda y 
¡iss pasivas (Sección Militar), el se-
'lamiento de liaiber pasivo que le co-
"Tonda. 
)• comunico a ' V . E. para su conoci-
ólo y oinniplimiento. Madrid, 14 de 
p o de 1936. 
CASARES Q U I R O G A 
h'ior General de la segunda división 
lorgaiiica. 
p o r Intcrrentor central de Gqerra. 
T^'BLDOS, H A B Í B R Í E S Y G R A T I -
F L I Q A I A O I N E S 
L ^ r * ' instancia pro-
¡ J ^ Teterinario primero del 
S I A N I I D A D M I L I T A R , 
D. Valentín Madrid Mansílla, en si-
tuación de disponible voluntario en «sa 
división, en súplica de que se le con-
ceda lia diferencia, de sueldo de la re-
ferida situación, a ,1a de colocado des-
de el 21 de octubre de 1935, al 3 de 
febrero del actual, por haber prestado 
sus servicios en la comisión receptora 
del Deipósito de Caballos sementales de 
A l c a l á de Henares, durante dicho tiem-
po; he • resuelto, en vista, del certificado 
que se acoínipaña a diclia instancia, y 
de acuerdo con lo informado por la 
Intendencia Central, acceder a lo so-
licitado ipor el reourente; debiendo ser 
reclamado el imiporte de las expresa-
das diferencias ipor la Pagaduría de la 
indicada división, en la forma reg.la-
inentaria. 
L o comunico a V . E . para su conoci-
miento y cumipilimiento. Madrid, 14 de 
niavo de 1936. 
C A S A R E S QUIROGA 
Señor General de la primera diviJón 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
Circular. Exorno. Sr . : H e r e s u e l t o 
conceder al subal terno pericia! de! 
C U E ^ R P O A U X I L L L A T R S U B A L -
T E R N O D E L E J E R I C I T O , s e g u n d a 
Secfción, pr imera S u b s e c c i ó n . Gru-
po B ) . D . F r a n c i s c o Barbeira C á l v e -
lo. con destino e n la Imiprenta y T a -
Ilere.s de, este Minister io , el suel'do 
anual de 5.000 pesetas', que e m p e z a r á 
a percibir desdie p r i m e r o del ac tua l 
uor l levar en esta fecha diez años de 
servic ios con alljono de los _que esta-
blece la o r d e n circullar de 7 de feibrero 
ú l t imo ( D . O . núim. 33) y reunir ,las 
conjdiciones qne determina el art ículo 
s é p t i m o de la ley de 13 de m a y o de 
1932 (C- L .núm. 272). 
,IJO c o m u n i c o a V . E . .para su co-
noc imiento y cuAiiplimiento. M a d r i d . 
22 de m a y o de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor... •• 
V A C A N T E S DiE D E S T I N O S 
Circular . E x c m o . Sr . : E n cumpili-
m i e n t o del! ar t í cu lo s e g u n d o del de-
creto de 26 de marzo último (D. O. nú-
m e r o 73), he resuel to anunciar el 
m a n d o d e coronel deí regimiemto de 
A r t i l l e r í a de Costa núm- 2. ,para Ique 
pueda ser sol ic i tado por los de! meni-
c ionado empleo, en e! p l a z o de o c h o 
¿.íás, mediante papeleta o t e l e g r a m a 
cursados d i r e c t a m e n t e a es'te Minis-
terio. 
L o comuniico a V . E . para S'U co^ 
nociimiento y cum'plimiento. M a d r i d , iiu'^-Jumcii'L'V.» y LUiirf'^^ 
22 de mayo de 1936. 
C A S A R E S Q U I R O ;A 
S e ñ o r . . . 
Dirección de Material e 
Industrias Militares 
G O M I S I O N I E S 
Circular. E x c m o . Sr . : H e resueilto 
conceder tina, comis ión de'! servic io 
por seis días de duración, al capitán 
de A'RT,HÍ./L.I-:RIIA D . Agustín_ P l a -
neill Riera , con dest ino e n la Fá,brica 
N a c i o n a l de T o l e d o , para que m a r c h e 
a Sevi l la con eS fin de cofnprobar en 
la P i r o t e c n i a MiSitar de dicha p l a z a 
las anormal idades dbservadas e n las 
espoletais-cebo al realizar Jas pruebas 
of ic iales; debiendo disfrutar las dietas 
r e g l a m e n t a r i a s y hac iendo l o s v i a j e s 
de ida y rej íreso por ferrocarr i l y 
cuenta del E s t a d o . 
L o ccttnuniico a V . E . para su co-
n o c i m i e n t o y cumpl imiento . Madr id , 
19 de m a y o de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor. . . 
Dirección General de Aero-
náutica 
OOiNlCÜRISDS 
Exlcmo- Sir.: C o n objeto- de cubrir, 
•con carácter definit ivo, el c a r g o de 
'Jefe del A e r o p u e r t o de M a d r i d ( B a r a -
j a s ) , d e s e m p e ñ a d o en i!a actual idad 
provisionaDmente, he r e s u e l t o que se 
c o n v o q u e un conicurso. con arreg'lo a 
las bases s iguientes: 
P o d r á n t o m a r parte en. el c o n c u r s o 
todo,9 los esipaño'es que t e n g a n el tí-
tu lo de p i lo to aviador. 
Q u e posean conocimientos- de f ran-
cés. 
•Conocimientos del! regilamento de 
N a v e g a c i ó n aérea d e la, C. 1. N . A . 
V del r e g l a m e n t o de N a v e g a c i ó n aé-
rea nacional . 
C o n v e n i o s oon otros países. 
E n caso de igualdad de c i rcuostan-
cias que c o n c u r r a n entre a % u n o s so-
l icitantes, se d a r á p r e f e r e n c i a al que 
h a y a desemipeñado, debidamente , el 
r e f e r i d o c a r g o n otros en. A e r o n á u t i c a . 
A ! c i tado c a r g o so a s i g n a u n sueWo 
o .a^ratificación ,de 12.000 pesetas anua-
les. con c a r g o a los créditos de la 
.Tunta Centra l de AeroipueTtos. 
L a s sol icitudes, con todos los cer-
t i f icados p r e c i s o s , se a d m i t i r á n en esa 
D i r e c c i ó n gen-erail hasta ve inte d ías 
después de su publicación en la. Gaceta 
de Madrid. 
L o c o m u n i c o a V . E . p a r a s,u co-
n o c i m i e n t o y cumpl imiento . M a d r i d , 
21 de m a y o de 1936. 
C A S A R K QUIROGA 
S e ñ o r D i r e c t o r g e n e r a l de A e r o n á u -
tica-
436 23 de m a y o de 1936 ü . ©. «lúrn. u ? 
D I S P O S I C I O N E S DE O T R O S M I N I S T E R I O S 
ORDENES 
Ministerio de Hacienda 
E x o r n o . S r . : E s t e M i n i s t e r i o lia 
a c o r d a d o d isponer que los s u b o f i c i a l e s 
y c lases ddl Imsitituto d e C a r a b i n e r o s , 
comiprenidiidos en la s iRuicnto rela-
ción, qiue comiienza con D . J o s é G a r -
cía Boisicá y t e r m i n a con D : M a n u e l 
Domiíniguez d e l B a r r i o , pasen a serv i r 
los dest inos que en la m i s m a se de-
ta l lan, cuiya a l terac ió i i en r e v i s t a ten-
drá lulgar en la p r ó x i m a d-el -mes de 
junio' ; debienido ser exipedidps por el 
Insipector g e n e r a l de C a r a b i n e r o s , una 
v e z le sean i n t e r e s a d o s por los j e f e s 
de las r e s p e c t i v a s C o m a n d a n c i a s , los 
co.rresipon)dientes p a s a p o r t e s , p a r c u e n -
ta del Eistada, coa c a r g o a este D e -
partaimento, al p e r s o n a l que detoa h a -
cer uiso de eistos benefi 'cios, con arre-
Stlo a las disiposiciones que r i g e n en 
la mater ia . 
L o cocniunico a V . E . p a r a su co-
noiciimierfto y e f e c t o s . M a d r i d , 20 de 
m a y o de i'936. 
P. D., 
F R A N C I S C O MÉNDF.-: A S P E 
^Señores Insipeiotor g e n e r a l de C a r a b i -
neros y Jefe de la Cooiandan'Ciá de 
'Cairaibimeros de... 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Brigadas de Infantería 
D. J o s é G a r c í a Bo&cá, a s c e n d i d o , 
de la cuarta Comandanic ia , p r o v i n c i a 
de V a l e n c i a , a la m i s m a C o m a n d a n c i a 
V p r o v i n c i a . 
D . Franciisico' P u e r t a s C a r m o n a , as-
cendido, de la s é p t i m a ( M u r c i a ) , a la 
m i s m a . 
D . J o s é B e r n a ! H e r n á n d e z , aS'Cendi-
do, de la 16.®', p r o v i n c i a de Z a m o r a , 
a la m i s m a . C o m a n d a n c i a y p r o v i n c i a . 
D . G e r m á n P e r o y Molinero^, a s c e n -
dido, de la 17.®', p r o v i n c i a de C o r u ñ a , 
a !a m i s m a C o n i a n d a n t i a y p r o v i n -
cia. 
. D. T o m á s Z a m o r a M e r c a d o , a s c e n -
dido, dé la 15-®' ( M a d r i d ) , a la m i s m a . 
D. Jul ián C a b e z o s A' lburgj ierqiae, 
ascendiido. de la n o v e n a , fraiociór: de 
Máilaga. a la mi.&ma C o m a n d a n c i a y 
f r a c c i ó n . 
D. I s i d o r o C e j u e l a P a t ó n , de la no-
v e n a , f r a c c i ó n de E s t a p o n a , a la s e x t a 
I A i ü r a n t e ) . 
Sm-gentos de Infantería 
D . Raim^uindo P é r e z Pascual, , ascen-
dido, de fe IQ.® C o m a n d a n c i a , p r o v i n -
cia de Viz icaya , a i^ .®', p r o v i n c i a de 
Cá'ce.re-?. 
'D. L u i s G o n z á l e z S a l a s , ascendido' , 
d e la p r i m e r a , .provincia d e B a r c e l o n a , 
a la tericera, p r o v i n c i a d e L é r i d a . 
;D. P e d r o G a r c í a A r i a s , a s c e n d i d o , 
d e la i i > ( C á d i z , ) a la I 2 . ^ p r o v i n c i a 
de H u e l v a . 
ID. J o s é P o z ó n Diera , a s c e n d j d o , de 
la 13.®' ( B a d a j o z ) , a la m i s m a , 
iD, C o n s t a n t i n o F e r n á n d e z C u b e r o , 
a s c e n d i d o , de la p r o v i n c i a de 
P o n t e v e d r a , a la 12.®', p r o v i n c i a de 
H u e l v a . 
D . GabrieJ V i ñ a s C a ñ i z a r e s , a s c e n -
dido, de la "iS.®" ( M a d r i d ) , a la déci-
•ma ( A l g e c i r a s ) . _ . 
'D. Francis ico C l e m e n t e M a r t í n e z 
R u i z , asceñidido, de la 15-®'. ( iMadrid) , 
a la t e r c e r a , oTovincia de L é j i d a . 
D . J o s é M a r t í n H e r n á n d e z J a r q u e , 
a s c e n d i d o , de la 11.®' ( C á d i z ) , 3 la dé-
c i m a (All igeciras) . 
D. José M o r e n o Pire , dfe la déci-
m a v ( A l g e c i r a s ) , a la novena^ f r a c c i ó n 
de E-steipona. 
iD. Oiliipio G o n z á l e z Cano-, de la 13-®' 
( B a d a j o z ) , a te 14-®', p r o v i n c i a d e C á -
ceres . 
'D. M a r t i n R o d r í g u e z de la L l a v e , 
de la noveina, fracición de E s t e p o n a , a 
¡a I4•^ provinlcia de Cálceres. 
D. D o m i n g o V a r g a s R a m í r e z , de la 
12.^, p r o v i n c i a de H u e l v a , a la n o v e -
na. f r a ü d ó a i de E s t e p o n a . 
D . A n g e l Rod:r íguez L ó p e z , de la 
n o v e n a , f r a c c i ó n de Eisiteipona, a la 
ló.®. p r o v i n c i a de Z a m o r a . 
ID. W e n c e s l a o M a t e o S a n e s de la 
tercera , p r o v i n c i a de L é r i d a , a la no-
vena, f r a c c i ó n de E s t e p o n a . 
D . Franic isco R o d r í g u e z M p j a s , de 
la 12.®-, orovinicia de HueiIVa, a la se-
g u n d a . fraidción de F i g u e r a s . 
D . G a b r i e l M a r c o Sai la , de la 19.^, 
p r o v i n c i a de G u i p ú z c o a , a la i^ .®- ( M a -
d r i d ) . 
'D. J o s é F e r n á n d e z A r i a s , de la ter-
cera , .provincia de L é r i d a , a la 19,®' 
provi ircia de Guipúzicoa. 
Cabos de Infantería 
D . J o a q u í n S a l g u e r o O l i v a r e s , as-
c e n d i d o . de la c u a r t a C o m a n d a n c i a , 
p r o v i n c i a de V a l e n c i a , a la il.®- ( C á -
d i z ) . 
D . Fel ipe G ó m e z Fuentetaja , . a s c e n -
dido. de la 1 5 . ( / M a d r i d ) , a 'a ter-
cera, p r o v i n c i a de H u e s c a . 
D . Migue!] N ú ñ e z P i e d r a , a s c e n d i d o , 
de la 11.=;.®' ( M a d r i d ) , a la p r i m e r a , 
p r o v i n c i a de T a r r a g o n a . 
D . J o s é Ve-ga F e r r e r , a s c e n d i d o , de 
la 19.®. provinlcia de G u i p ú z c o a , a la 
13.®' ( B a d a j o z ) . 
•D. F e r n a n d o C a m a c h o P i n e r o , as-
cendido, de la 19.®, p r o v i n c i a de Gui-
púzicoa. a la t e r c e r a , .provincia de L é -
rida. 
•iD. P e d r o M a r t í .Serra, a s c e n d i d o , d e 
la quinta ( B a l e a r e s ) , a la r3® ( B a -
d a j o z ) , 
D . J o s é Ai l fonso E s p a ñ a , a s c e n d i -
do, de ¡a n o v e n a ( M á l a e a ) , a Ij mis-
m a , f r a c c i ó n de E s t e p o n a . 
D . A n t o n i o O r o z i c o Trul la , aáceiidi-
do, de la t e r c e r a , provinc ia de Léridj 
a la s e g u n d a , f r a c c i ó n de RIQÍ>11. 
D . A l f o n s o C a r r a s c o Cenjorr, dt la 
p r i m e r a , p r o v i n c i a de Tarra^íona a 'a 
15-®' (Maidr id) . ' ' 
• D . S a t u r n i n o S a i z Martínez, de la 
ii.®- ( C á d i z ) , 3 la it).^ provincia de 
V i z c a y a . 
D . L u i s F r a i l e D í a z , de la tercera, 
p r o v i n c i a de H u e s c a , a la pro-
v i n c i a de P o n t e v e d r a . 
•D. J u a n M a r t í n e z Huertas, de la 
n o v e n a , f r a o f i ó n de Estepona, a ia 
i.v® ( M a d r i d ) . 
D . J o s é P é r e z P o v e d a , de la tercera, 
p r o v i n c i a de L é r i d a , a la 16.®, provin-
cia de O r e n s e . 
D . F e r n a n d o G a r c í a Martín, de la 
cuarta , p r o v i n c i a de Castel lón, a la 
16.®. p r o v i n c i a de O r e n s e . 
D. C i p r i a n o M o r g a d o Calderero, dt 
la 13.®- ( B a d a j o z ) , a la cuarta provin-1 
cía de Caste l lón. 
D . A n g e l S á n c h e z V i d a l , de la se-
g u n d a , fraidción de Ríipoll, a ja n. ' | 
( C á d i z ) , en « ¡ v e l a c i ó n de destinos, i 
c o n t i n u a n d o en los Co.Iegios del Ins-
t i tuto . 
Cabos de Mar 
D . E d u a r d o S e g u r a González^ de la 
18.®. provinlcia de Sanitapderi, a la 
quinta ( B a l e a r e s ) . 
D . - M a n u e l Domán.gue.í del Barrio, 
de la quinta ( B a l e a r e s ) , a la pro-
v i n c i a de S a n t a n d e r . 
V i s t a la i n s t a n c i a promovida por | 
e! ten iente de Calballería, D. Emilit i 
M o r e n o C a t a l i n a , en soilicitud de mf-
j o r a de cJasificaicíón. en el escalafón 
de a s p i r a n t e s a i n g r e s o en ei Instituti | 
de C a r a b i n e r o s , por haber sid.o con-
ceiptuado de " v a l o r acreditado" , 
E s t e M i n i s t e r i o ha r e s u e l t j acceder 
a l o soililcitado por e l interesado, con 
arre«-lo a los p r e c e p t o s de I j orden 
c ircular de 2 de j u l i o de 1925 (C. L """ 
m e r o 192), a ciuyo fin se llevarán a j 
c a b o las o p o r t u n a s rectificaciones en 
el menic ionado e s c a l a f ó n , donde^ fi.ec"; 
raiba clasifiicado' en la catespr''' « í 
" v a l o r se l e s u p o n e " , según aiitece-j 
dentes que se acompañaron, a la pe-
t ic ión que en su día formuló solici-
t a n d o i n g r e s o en e l referido Insti-
tuto. 
i]>o comunico a V . S. »ara su 
noicimiento y el del interesado. .\iaJni. 
20 de m a y o de 1036. 
P. D., 
F R A N C I S C O M<MD»Z ASÍE 
S e ñ o r Jefe .del R e g i m i f n l o .Cazadores 
'de Ní i i ta iáncia , -sexto á í CaWlef"' 
p . o. »úm- 117 23 de Hiayo de I9>3é • « f 
Circulai'- Exraiio. S r . : V is ta ¡a ins-
tancia promovida :por el teniemte de C a -
rabineros, con destino c h la S-* Coman-
dancia (Baleares), D . R a f a e l Jaume Sas-
tre en solicitud de que se le conceda 
mejora de puesto en el es.cailaEón de su 
Resultando que dicho oncial lunda-
menta su petición en la circunstancia 
de que, por orden circular del Ministerio 
de ia Guerra de 17 de octubre próximo 
paiado (I>: O. niúm. 240), se ha con-
cedido al .personal que tomó .parte en de-
terminados hechos de armas durante los 
sucesos revolucionarios del mes de oc-
tubre de 1934 l a conceiptuación de " v a -
Jor acredita-do", en c u y o caso se en-
cuentra el recurrente, según copia de 
la hoja de servicios que acomipaña a su 
instancia: 
Considerando que, s i a raiz <le aque-
llos sucesos, hubiese sido conceptuado por 
la Junta de j e f e s de su Cuerpo con la 
expresada nota de " v a l o r acreditado"', 
para lo cual dicha Junta tenía íaouíta-
des, con arreglo al artículo 17 de las 
instrutociones de 30 de jul io de 1881 
(C. L. niun. 340), modificado por la orden 
de 4 de abril de 1916 (iC. L . núm. 71) y 
lo dispuesto en la de 3 de s.eiptiembre 
de 1841, 'entonces vigentes, hubiese po-
dido el recurrente, con anteriorida.d a la 
íecha do «u ingreso, solicitar m e j o r a 
de puesto c» el escalafón de aspirantes: 
Considerando que el hecho de que no se 
haya reconocido a l intertesado hasta el mes 
de octubre último, el derecho a ser con-
oeiptuado de " v a l o r acreditado" , extre-
.mo que ha conotido al firmar su h o j a 
anual de I93S. no .puede privar al suso-
dicho oficial, del derecho, que también in-
voca, a o c ^ a r el puesto que le hubiera 
correspondido, .pues de tal demora no 
puede ser nunca culpable el recu¡rrente, 
máxime exis.tiendo en 1934 disposiciones 
que taxativaínente determinaban los mo-
tivos que <iaban origen a m e j o r a de di-
cha neta ca'lifi-cativa: 
Considerando que el interesado no ha 
dejado transcurrir el p lazo de seis 
meses, ^ue determina la orden circular 
de 15 de junio de 1881 (iC. L . núm. 272). 
para sdlicitar m e j b r a de puesto en el 
escalafón, desde la fecha que tuivo co-
nocimiento de su cambio de conceptua-
ción, 
Este Ministerio ha resuelto acceder a 
los deseos del refer ido oficial, y dispo-
ner sea colocado en el esca lafón de su 
«npleo en el lugar que le -corresponda 
delante de D. A l e n j a n d r o A l v a r e z Puen-
te, de igual procedencia, promoción, igual 
concaptuaciócn, ipero menor antigüedad en 
Infantería; rectificándose, asimismo, ei 
Citado escalafón, p a r a que cad'a uno 
quede colocado en el luigar que !e corres-
sondí. 
Lo MOHinico a V . E . pa,ra su conoci-
miento y efectos. Madrid , 20 de «tiay» 
de 1936. 
r. D. , 
F R A N S I S C O M B N D B Z A S R I 
S e ñ o r . . . 
(De la Gaceta núm. 143) 
iini;- iño de ia Goberna-
ción 
Ej^xmo. S r . : E&te Minister io ha re-
suelto ooiiferir los destinos que se in-
dican al .personal del Cuerpo de sub-
oficiales de ese Instituto que se ejqpre-
áa en la siguiente relación, que da prin-
cipio con el br igada D . José Robredo 
Moreno y termina con el sargento, don 
Eusebio O'livar Labaj,o. 
I.X) digo a V . E . para su conocimien-
to y demás efectos. Madrid, 19 de mayo 
de 'I93<5. 
J U . W M O L E S 
Señor Inspector general de la Guardia 
Civil . 
/REL.\CIÓN QUE SE CITA 
Brigadas de Infantería 
D . José Robredo Moreno, de '.a Co-
mandancia de L o g r o ñ o a la de Falen-
cia (.B). 
D . Julio M u r o s Lorente. de la Co-
mandancia de B a d a j o z a la de Valen-
cia, interior, (B). 
Sargentos de Infantería 
D . Constantino A n d r é s H e r r e r o , de la 
Comandancia de Guipúzcoa a la de A l a -
va (B). , 
D. Eusebio Oílivar L a b a j o , de la Co-
mandancia die Guipúzcoa a la' de Lo-
groño (B). 
Circular.' E x c m o . S r : E n vista del es-
crito que el Inspector general de la Guar-
dia civil, dirigió a este Ministerio en 14 
del actual, proiponiendo la modificación 
del reglamento or.gánicg del Colegio de 
H u é r f a n o s de la Guardia civi l , aprobado 
.por orden circular de 18 de m a r z o de 
1922, 
Este Minister io se ha servido acceder 
a lo proipueato, aprobando el proyecto 
que.se le .proipone de reglamento or.?ánicc 
de la Asociación P r o - H u é r f a n o s de la 
Guardia civil. 
L o d i g o a V . E . para su conocimien-
to y demás efectos. Madrid, 16 de inayo 
de 1936. 
J U A N M O L E S 
S e ñ o r . . . 
(El citado reglamento se imprimirá 
por el Taller-iEscuela de A r t e s Gráf icas 
de H u é r f a n o s de l a Guardia civil.) 
I N S P E G C I A N G B N B R A L D E L A 
-2.Tit.Tin.iii. m 
P a r a la asistencia a los ailumnos 
ingresan en la e n f e r m e r í » del Co leg i* 
de Guardias Jóvenes, laaoe precisa la 
creación de dos plazas d« enfermeras 
•para prostar SUÍ servicios e « la expre-
sada dependencia, por lo suc se es-
tablecen a continuación las reglas para 
poder optar a las exipresada.t plazas que 
Se c r e a n : 
Primera. -Podrán optar a las mismas 
el pe-rsonal feirienino que con el titul» 
cor.resipondiente, reúna la circunstancia 
de ser huérfana de Generail, j e f e / of ic ial , 
suboficial, c.lase e individuo de troipa de 
la Guardia Civil . 
Segunda. N o serán menor de veinti-
trés aiíos ni mayor de cuarenta de edad. 
Tercera . P a r a solicitar dichas plazas 
será .nreciso aoamii)añar a la insta-ncia 
certif icado de enfermera, partida de na-
cimiento, certificado de buena conducta, 
certificado de ser-vicios, si los tiene pres-
tad-os, y certificado del último emplee 
que tuvo el padre, exipedido por el Co-
mandante J e f e del detall de la Un-idai 
en que prestó sus úlltimos servicios. 
Si hubiera sido colegiada o tuviera 
por cualquier circunstancia ; ^ r t i d a de na-
cimiento en l a In-sipección. no «e le exi-
g irá este documento. 
,En la instancia se indicará e"! domici-
lio de la aspirante. 
Cuarta. -Ijas instaiiciaí sc .pi-esenta-rán 
en el Negociado tercero de la Sección 
Administrat iva de la Inspección general 
de 3a Guardia c ivi l o en- cualquiera de 
los Terc ios o Comandancias de]: Cuerpo, 
que las cursarán al expresado Negoc iad» 
en un pilazo de veinte días, a contar de 
la publicación del concurso «« los pe-
riódicos oficiaíes. 
Q-uirtta. L a s enfermeras tjue resul-
ten nombradas halljráln de residir en 
Valldemoro y percibirán 3,000 pesetas 
como sueldo anual, cobradas por n>en-
sualidades vencidas. Es-tarájn a las ór-
denes del M é d i c o deil CoTeg-io, quien 
disipondrá - el servicio que hubieren de 
efectuar, previa la aiprobación de.l D i r e c -
tor dd- Coilegio de Guardias Jóvenes 
y con sujeción a lo que disipongan los 
Reiglameiitos del Cuenpo de Enfer-meras, 
S'exita. lEn el Boletín Oficial del 
Cuenpo, una vez designadas las enferme-
ras a quienes se adjudictuen las- plazas 
referidas, se publicará eil no-mibramien-
to de las mismas. 
Maidrid, 20 de mayo- de I 9 3 ¿ - — E l 
Inspector gitliera.!, Sebaít ián Pozas . 
(ÍDe la Gaeet» «óm. 143.) 
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P A R T E NO OFICIAL 
ñsociacion de Savita Barbara > Femantí& 
C o n s e j o c ié A d m i n i s t i r a c i O b 
Balance de Caja correspondiente al mesde abril último. 
D E B E 
E x i s t e n ' c i a a n t e r i o r ^ • 
C u o t a s 'de s e ñ o r e s s o c i o s del m e s de abr i l 
R c ' c i b i d o p o r h o n o r a r i o s d e aluanoios i n t e r n o s 
e x t e r n o s , etc 
M c m p o r c a r g o s c o n t r a s e ñ o r e s j e f e s , of ic ia 
les y ipersonal civil dell 'Coilegio . . . -
I 4 e m por c u o t a s d e s e ñ o r e s s o c i o s p r o t c c 
t o r e s , 
I d e m p o r d o n a t i v o s ; 
Pesetas 
230.489,87 
23-193,40 
1.247,80 
. 4S8>IO 
7 2 4 , 4 5 
1.031,25 
S u m a 259.144,87 
H A B E R 
S o c i o s ' i d e b a j a s 
G a s t o s de S e c r e t a r í a \ 
P e n s i o n e s sat isfeoha's a h u é r f a n o s , e » Ca;ja 
G a s t a d o p o r é l Cole^gio eñ a b r i l : h u é r f a n o s 
I4-437!3'3'; h u é r f a n a s , 8.881,80 
Imipuesto en la Ciaja P o s t a l d e A h o r r o s . . . 
G a s t a d o en o b r a s e j e c u t a d a s en el C o l e g i o 
P e n s i o n e s s a t i s f e d h a s p o r g i r o P o s t a l 
I d e m i d . a la R e s i d e n c i a 
R e i n t e g r a d o al T e s o r o p o r t i m b r e s de r e c i b o s 
T í t u l o s d e B a c h i l l e r y m a t r í c u l a s 
E x i s t e n c i a en C a j a , s e g ú n a r q u e o 
Pesetas 
14,1» 
1-037,61 
11.211,0» 
23-3i9,i3 
3.082,0» 
150,05 
7-911,0» 
670,0» 
488,5,5 
133,5» 
211.127,93 
S u m a 259.144,87 
D E T A L L E DíE L A E X I S T E N Q A E N C A J A 
Pesetas 
E n m e t á l i c o en C a j a 19.937,93 
E n c u e n t a c o r r i e n t e en el B a n c o d e E s p a ñ a . 80.439,31 
E n ' p a p e l d e l E s t a d o , depositsCdo en et B a n c o 
dé E s p a ñ a ( i 10.000 p e s e t a s n o m i n a l e s en 
t í tu los d e l 4 p o r 100 i n t e r i o r ) 86.009,80 
E n ia C a j a C e n t r a l M i l i t a r 17.334,25 
E n c a r p e t a s de c a r g o s p e n d i e n t e s ( a l u m n o s 
d e p a g o , 382,80: cuotajs p e n d i e n t e s de l iqui-
d a c i ó n , 6 . 7 1 6 , 1 5 ; I d e m d e v u e l t a s , 407,70). 7.506,65 
S'uma 211-127,93 
S O C I O S D E N U M E R O Y P R O T E C T O R E S E X I S T E N T E S E N E L D I A D E L A F E C H A 
EXPRESION 
Existencia en 1 de ni«yo 
Altes 
Suman 
B a j a . 
Quedan en i d« 
ALTAS Y BAJAS DEFINITIVAS 
Artillería Ingenieros 
2.228 1.018 
T O T A t 
3.246 
A t T A S y BAJAS DE CUOTAS SOCIOS,. paOTECTOUEJ 
Artillería Ingenieros TOTAL 
Artillería Ingenieros TOTAL 
8,00 6,50 
779 
8,00 6 ,50 8 ,00 
2 . 1 8 8 
6 ,50 
1 .449 739 279 1 . 0 5 8 138 48 18Í 
D. « ú m . 117 23 de « l a y * i e i fSié 439 
N U M E R O Y S I T U A C I O N D i E L O S H U E R P A N O S B N P R I M E R O D E M A Y O D E 1936 
» HA iacAia< 
' (Existentes 
AJtas 
I Huírtan»! jBajas 
( Quedan.. 
1Í7 
1 
1 
' Huérfanas.. 
• 2;xistentes 120 
aJtas 
Baj is 
Quedan 
Hvtérfanms.. 
Existentes., 
Altas 
Bajas 
52 
Quedan., 
Huérfanas.. 
Existentes 101 
Aítas 1 
Bajas ! 
Qusian 
TOTAL GENERAL 
Tvtales 
147 
120 
52 
101 
440 
Ctiiegio 
43 
35 
31 
117 
Acade-
mia 
Militar 
Re»i-
dencia 
?£HSIONU 
40 
25 
16 
27 
108 
Estu-
dios Carrera Dote 
25 4S 
34 11 12 
8 18 
21 
88 
11 
88 
10 
22 
Sin 
pcnsiós 
1 
11 
Madrid, 13 de i » a r o de 1936.--ES copia.-^EI Secretar io de( Consejo , Rafael Serrayio.—YB.®, el General Pres iden-
le, Redondo. 
MADRID.—IMPRENTA Y TALLERES DEL MI-
NISTERIO DE LA GUERRA 
i • i • i 
lUUIBfllUDEIHIlHy 
.•<>tr.oititii»niir-ninfiiiiifliiiii«i(ft>iMifiaMi<tiutMi:tiiiinBiiitiii(intujjiii«iiiiiii(iiiiuiiiiW 
DIARIO OFICIAL Y C O L E C C I O N L E G I S L A T I V A 
MINISTERIO DE LA GUERRA 
Número o pliego del día o,as 
Número o pliego atrasado ... 0,50 
S U S C R I P C I C N E S 
O F I C I A L E S (trimestre) 
.A.l D i a r i o O f i c i a l y C o l e c c i ó n 
L e g i s l a t i v a 10,75 
A l D i a r i o O f i c i a l . . . ... . . . ... 8,50 
A la C o l e c c i ó n L e g i s l a t i v a . . . 2,75 
P A R T I C U L A R E S (semestre) 
\ ] Diar io O f i c i a l y C o l e c c i ó n 
L e g i s l a t i v a 21,50 
.Al D i a r i o O f i c i a l 17,00 
A la C o l e c c i ó n L e g i s l a t i v a . . . S,50 
'.u¿]tiiKiiiMiuaiiíiMjiiiiiiiiiitliiaiiiiiiiiiKifiiiiitiiiiiiiiiiiiiUÉHiiiiuiii*iiii)iiiiiiBnii]ii!&niiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiitiMiiiaiiiuiiiaii^ 
Las suscripciones particulares se admitirán, como miremum, por uii semestre, principiando en primero 
íf enero, abril, julio u octubre. E n las stiscripciones que se hagan después de las citadas fechas, no se « r -
•••>rán números atrasados ni se hará descuento alguno por este concepto en los precios fijados. 
Los pagos se harán por ant ic ipado; al anunciar las remesas de fondos por G i r o postal, se indicará ei 
"úmero y fecha del resguardo entregado por la ofi ciña correspondiente. 
Las reclamaciones de números o pliegos de una- u otra publicación que hayan de jado de recibir lo» f í -
•iures suscripto.'-es, serán atendidos gratuitamente si se hacen en estos p lazos : . 
En Ma-drid, las del DIARIO OFICIAL, dentro de los dos días siguientes a su fecha, y las de la Colección 
Legislativa en igual período de tiempo, después de r e c i b i r el pliego siguiente al que no h a y a l legado a «i 
;ioder. 
En provincias y en el e x t r a n j e r o se entenderán ampliados los anteriores plazos en ocho días y en do» 
-!eses, respectivamente. 
Después de los plazos indicados no serán atendí das las reclamaciones y pedidos si no vienen acompa 
•ladas de su importe, a razón de 0,50 pesetas cada número del DIARIO OFICIAL o ix'iego de Colección 
: ,e<¡islativa. • 
E n los pedidos de legislación, tanto de DIAKIOS OFICIALES como de pliegos de Colección Legislativa. 
iebc señalarse siempre, a más del año a que corresponden, ei número que cada publicación lleva correla-
l i v o ; el DIARIO OFICIAL en cabeza de la primera plana, y los pliegos de Colección a¡ pie de la misma. " 
••n defecto de ésta, indiquenos las páginas que com prenden ei pliego o pliegos que se deseen. 
I P u b l i c a c i o n e s ofici i i les q u e s e M W m ú e v e n t a e n e s t a ñ d m l n l s t r a c l ú i i 
|4iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii>naiiiiiiiiiiiiii ijiiii<iiiii>riinaiiiniiiiui>iiiiiniMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiniiifiiii!iiiiuiiiii>iiiiiiiiiiMiiJiiiiiiiMiiiiiii;iiiiiiiiMiiiiiiii^ 
I Colección Legislativa 
= - T o m o s de todos los a ñ o s . — A ñ o s 1881, 1884, 1885, 
I 1887, 1899. 1900 y 1919 a 1934, inclusive, a lO pese 
= tas el tomo encuadernado en r ú s t i c a ; 14 en holan-
^ desa, nuevos, y i'arios tomos encuadernados en ho-
= landesa de distintos años, en buen uso, a 10 pese-
i tas t o m o . — P l i e g o s sueltos, de varios años, i 0,50 
i pesetas uno. 
iiii lililí viiii)iMBiiitiiiiiiiiniitiiiiiiiiiiiiyiiiiiiiiiFiiiifiijiitii<iuiiiiifiiiiiiiii>!<i->ii^''í 
Diario Oficial | 
i o m o i de todos los a ñ o s . — T o m o s encuadertiadoi | 
en holandesa por trimestres, de 1888 a 1930, a 10 ? 
pesetas en buen uso y a 14 pesetas n u e v o s . — T o m o s • | 
-i icuadernados en rústica a 10 pesetas: Desde <"-1 I 
.'•"i') 1930.—Números sueltos correspondientes a k/.' | 
liños 1928 a la fecha, a 0,30 pesetas uno | 
((MlfiiniBlllIlFUdl'lllllllItlMIIIIlilllllIIIIIIIinillllllllIMBnSllinKIl-linSIlKi'Blil'ilMlIti?^ 
La Administración del Diario Oficial y Colección Legislativa 
ei independíente de la Imprenta y Ta l leres del Minister io de la Guerra Por consiguiente, todos lo» 
pedidos de DIARIO OFICIAL y Colección Legislativa y cuanto se relacione con estos asuntos, así como 
anuncios, suscripciones, giros y abonarés, deberán dir ig irse a' señor Administrador del DIARIO OFICIAL 
del Ministerio de la (Suerra, y no a la referida Imprenta. 
'iiiiiifiiiniiiiiiiifiiiiiiiitiiiiiiiiiiii i<iBr>.'BtiaitiiiBiiiHBitiMiiiiniiiiitBiiiiiiiiiiiifiiitiiiiiiiiiiiiiiiitiii)iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii[iiiiiiii)iiniiiiiiiiiininiiiiiiiiiKi?F 
I A N U N C I O S : | 
i L O S O F I C I A L E S S E I N S E R T A R A N A 0,80 P E S E T A S L A L I N E A . — P A R A L O S ? 
I P A R T I C U L A R E S , P E D I R T A R I F A A E S T A A D M I N I S T R A C I O N | 
i i Toda la correspondencia y giros se d irigirán a! señor Administrador del D I A R I O O F I - i 
I i C I A L del Ministerio de la Guerra = 
.An>iHininiiiiiira:iiniiiiiiin>iianiiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiii>iiniiKitii(in»MiiiBMiiiiniiiiiiiMiiiiiiiiiiniu>iiiuiiiiniiiiii>u 
